




































                                
＊ 本論文は，平成 15 年度および平成 16 年度井上円了記念研究助成金（東洋大学）により作成されたものである。
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クラスター 度数 平均値 最小値 最大値
1 85 4.60 1 6
2 53 4.04 1 6
3 16 2.56 1 4価格重視度
合計 154 4.19 1 6
1 85 4.49 2 6
2 53 4.26 1 6
3 16 3.69 2 6品揃え重視度
合計 154 4.33 1 6
1 85 5.24 3 6
2 53 3.77 2 6
3 16 2.63 1 4品質重視度
合計 154 4.46 1 6
1 85 2.74 1 6
2 53 1.62 1 3
3 16 1.50 1 4サービス重視度
合計 154 2.23 1 6
1 85 2.66 1 5
2 53 5.57 2 6
3 16 5.63 3 6立地重視度
合計 154 3.97 1 6
1 85 1.27 1 3
2 53 1.74 1 6
3 16 5.00 4 6営業時間重視度
合計 154 1.82 1 6
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【表２】分散分析
平方和 自由度 平均平方 Ｆ値 有意確率
グループ間  57.894   2 28.947  19.491 0.000
グループ内 224.262 151  1.485価格重視度
合計 282.156 153
グループ間   9.124   2 4.562   3.175 0.045
グループ内 216.986 151 1.437品揃え重視度
合計 226.110 153
グループ間 129.939   2 64.970  81.531 0.000
グループ内 120.327 151  0.797品質重視度
合計 250.266 153
グループ間  50.287   2 25.143  29.952 0.000
グループ内 126.759 151  0.839サービス重視度
合計 177.045 153
グループ間 324.963   2 162.481 204.669 0.000
グループ内 119.875 151  0.794立地重要度
合計 444.838 153
グループ間 187.831   2 93.915 166.684 0.000
グループ内  85.078 151  0.563営業時間重要度
合計 272.909 153
【表３】多重比較（Tukey HSD）
(J)クラスター (I)クラスター 従属変数 平均値の差(I-J) 標準誤差 有意確率
価格重要度 -0.562＊ 0.213 0.025
品揃え重要度 -0.230 0.210 0.518
品質重要度 -1.462＊ 0.156 0.000
サービス重要度 -1.119＊ 0.160 0.000
立地重要度  2.907＊ 0.156 0.000
2
営業時間重要度  0.465＊ 0.131 0.002
価格重要度 -2.037＊ 0.332 0.000
品揃え重要度 -0.807＊ 0.327 0.039
品質重要度 -2.610＊ 0.243 0.000
サービス重要度 -1.241＊ 0.250 0.000
立地重要度  2.966＊ 0.243 0.000
1
3
営業時間重要度  3.729＊ 0.205 0.000
価格重要度  0.562＊ 0.213 0.025
品揃え重要度  0.230 0.210 0.518
品質重要度  1.462＊ 0.156 0.000
サービス重要度  1.119＊ 0.160 0.000
立地重要度 -2.907＊ 0.156 0.000
1
営業時間重要度 -0.465＊ 0.131 0.002
価格重要度 -1.475＊ 0.348 0.000
品揃え重要度 -0.577 0.342 0.214
品質重要度 -1.149＊ 0.255 0.000
サービス重要度 -0.123 0.261 0.886
立地重要度  0.059 0.254 0.971
2
3
営業時間重要度  3.264＊ 0.214 0.000
小売業態間の差別化に関する消費者の認識と店舗選択行動 5
価格重要度  2.037＊ 0.332 0.000
品揃え重要度  0.807＊ 0.327 0.039
品質重要度  2.610＊ 0.243 0.000
サービス重要度  1.241＊ 0.250 0.000
立地重要度 -2.966＊ 0.243 0.000
1
営業時間重要度 -3.729＊ 0.205 0.000
価格重要度  1.475＊ 0.348 0.000
品揃え重要度  0.577 0.342 0.214
品質重要度  1.149＊ 0.255 0.000
サービス重要度  0.123 0.261 0.886
立地重要度 -0.059 0.254 0.971
3
2






























1 2 3 合計
度数 7 5 2 14
年齢の% 50.0% 35.7% 14.3% 100.0%25～30歳
クラスターの% 8.2% 9.4% 12.5% 9.1%
度数 20 15 7 42
年齢の% 47.6% 35.7% 16.7% 100.0%31～40歳
クラスターの% 23.5% 28.3% 43.8% 27.3%
度数 29 15 4 48
年齢の% 60.4% 31.3% 8.3% 100.0%41～50歳
クラスターの% 34.1% 28.3% 25.0% 31.2%
度数 29 18 3 50
年齢の% 58.0% 36.0% 6.0% 100.0%51～60歳
クラスターの% 34.1% 34.0% 18.8% 32.5%
度数 85 53 16 154
年齢の% 55.2% 34.4% 10.4% 100.0%
年齢
合計
クラスターの% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
度数 38 22 2 62
職業の% 61.3% 35.5% 3.2% 100.0%職業なし
クラスターの% 44.7% 41.5% 12.5% 40.3%
度数 8 6 0 14
職業の% 57.1% 42.9% .0% 100.0%週1日未満
クラスターの% 9.4% 11.3% .0% 9.1%
度数 3 1 0 4
職業の% 75.0% 25.0% .0% 100.0%週1～2日
クラスターの% 3.5% 1.9% .0% 2.6%
度数 7 8 0 15
職業の% 46.7% 53.3% .0% 100.0%週3～4日
クラスターの% 8.2% 15.1% .0% 9.7%
度数 29 16 14 59
職業の% 49.2% 27.1% 23.7% 100.0%
職業あり
週5日以上
クラスターの% 34.1% 30.2% 87.5% 38.3%
度数 85 53 16 154
職業の% 55.2% 34.4% 10.4% 100.0%
職業
合計
クラスターの% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
度数 10 11 10 31
同居家族数の% 32.3% 35.5% 32.3% 100.0%1人
クラスターの% 11.8% 20.8% 62.5% 20.1%
度数 48 25 6 79
同居家族数の% 60.8% 31.6% 7.6% 100.0%2～3人
クラスターの% 56.5% 47.2% 37.5% 51.3%
度数 23 16 0 39
同居家族数の% 59.0% 41.0% .0% 100.0%4～5人
クラスターの% 27.1% 30.2% .0% 25.3%
度数 4 1 0 5
同居家族数の% 80.0% 20.0% .0% 100.0%6人以上
クラスターの% 4.7% 1.9% .0% 3.2%
度数 85 53 16 154
同居家族数の% 55.2% 34.4% 10.4% 100.0%
同居家族数
合計


















利用頻度 価格評価 品揃え評価 品質評価 コスト・パフォーマンス
評価
Pillai のトレース 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Wilksのラムダ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Hotellingのトレース 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000①
Royの最大根 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Pillai のトレース 0.014 0.301 0.247 0.034 0.559
Wilksのラムダ 0.013 0.306 0.249 0.032 0.560
Hotellingのトレース 0.013 0.311 0.251 0.030 0.561②
Royの最大根 0.003 0.254 0.105 0.004 0.227
③ Box　M検定 0.625 0.488 0.284 0.022 0.387
④ Bartlettの球面性の検定 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
⑤ Mauchlyの球面性検定 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006
球面性の仮定
Greenhouse-Gaisser 0.006 0.420 0.162 0.030 0.532⑥
Huynh-Feldt 0.005 0.421 0.159 0.028 0.535
⑦ 被験者間効果の検定 0.057 0.871 0.025 0.048 0.666
クラスター（１　２） 0.250 1.000 1.000 0.161 1.000
クラスター（１　３） 0.125 1.000 0.038 0.145 1.000⑧








Pillai のトレース 0.000 0.000 0.000 0.000
Wilksのラムダ 0.000 0.000 0.000 0.000
Hotellingのトレース 0.000 0.000 0.000 0.000①
Royの最大根 0.000 0.000 0.000 0.000
Pillai のトレース 0.782 0.254 0.000 0.269
Wilksのラムダ 0.781 0.257 0.000 0.273
Hotellingのトレース 0.781 0.261 0.000 0.277②
Royの最大根 0.318 0.163 0.000 0.203
③ Box　M検定 0.142 0.637 0.008 0.368
④ Bartlettの球面性の検定 0.000 0.000 0.000 0.000
⑤ Mauchlyの球面性検定 0.000 0.000 0.056 0.000
球面性の仮定
Greenhouse-Gaisser 0.803 0.314 0.001 0.202⑥
Huynh-Feldt 0.810 0.313 0.001 0.199
⑦ 被験者間効果の検定 0.413 0.434 0.032 0.445
クラスター（１　２） 1.000 1.000 1.000 0.887
クラスター（１　３） 0.565 0.830 0.027 1.000⑧
クラスター（２　３） 1.000 1.000 0.146 1.000
（注）表の数値は，以下①～⑧に対応する各々の有意確率
①多変量検定：業態＝被験者内因子（業態）の水準の差の検定，②多変量検定：業態×クラスター，


















定数項 -0.714 1.153 2.023 5.601a  4.695 5.588a
価格 -0.935 5.256a -0.759
品揃え 0.269 1.876c 0.207
品質
コスト・パフォーマンス  0.383 2.594b  0.352
知識・サービス
立地利便性 0.245 2.680a 0.264 0.216 1.913c 0.259  0.727 6.494a  1.070
営業時間 -0.605 4.054a -0.684
総合的評価 0.398 2.799a 0.312
2
R 0.266 0.049 0.778
総合スーパー














定数項  3.220 7.370a  2.802 3.621a -2.410 1.691
価格
品揃え -0.241 1.715c -0.209
品質  0.292 1.983b  0.280
コスト・パフォーマンス
知識・サービス -0.236 1.892c -0.232
立地利便性  1.436 4.864a 0.793
営業時間  0.391 2.370b  0.315
総合的評価  0.470 3.178a  0.466
2
R 0.209 0.082 0.602
食品スーパー
Ｆ検定量 6.556a 5.616b 23.655a
定数項 -0.516 0.820 -0.149 0.306 -0.831 0.717




知識・サービス  0.271 1.719c  0.177
立地利便性  0.283 2.794a  0.269  0.592 5.139a  0.552
営業時間
総合的評価  0.458 3.015a  0.313  1.022 3.339a 0.666
2
R 0.289 0.428 0.404
高級食品スーパー
Ｆ検定量 12.377a 20.471a 11.151a
定数項 -0.275 0.534  0.473 0.952 -0.789 1.108






営業時間  0.417 2.005c 0.425
総合的評価  0.616 4.588a  0.455  0.565 4.071a  0.495  0.524 2.124b 0.450
2
R 0.290 0.230 0.532
一般小売店
Ｆ検定量 18.137a 16.576a 9.528a
定数項  0.034 0.059  1.411 2.144b -0.704 0.572




知識・サービス -0.344 1.883c -0.249
立地利便性
営業時間
総合的評価  0.411 2.776a  0.270  0.618 4.469a  0.590  0.873 2.728b 0.589
2
R 0.269 0.257 0.300
デパート地下街
















定数項 0.232 0.598 0.193 0.379 1.170 2.045c
価格 0.443 3.780a 0.415
品揃え 0.231 2.610a 0.227
品質 0.542 6.634a 0.578 0.347 3.068a 0.328
コスト・パフォーマンス 0.642 3.955a 0.726
知識・サービス
立地利便性 0.107 1.903c 0.147 0.182 2.272b 0.241
営業時間
2
R 0.529 0.457 0.494
総合スーパー
Ｆ検定量 32.406a 15.602a 15.642a
定数項 -0.141 0.460 0.914 3.206a -2.211 1.445
価格
品揃え 0.187 2.094b 0.164
品質 0.351 3.984a 0.339 0.505 6.745a 0.578
コスト・パフォーマンス 0.476 5.216a 0.394 0.344 3.010a 0.114
知識・サービス 0.149 1.842c 0.147 0.334 4.902a 0.420
立地利便性
営業時間 1.044 3.349a 0.564
2
R 0.657 0.661 0.579
食 スーパー
Ｆ検定量 41.279a 51.753a 11.317a
定数項 -0.070 0.193 -0.164 0.339 -0.007 0.018
価格 0.212 2.303b 0.221
品揃え
品質 0.514 6.733a 0.505 0.480 4.291a 0.423 0.635 4.830a 0.577
コスト・パフォーマンス 0.414 5.986a 0.425 0.295 3.021a 0.276
知識・サービス -0.212 1.892c -0.176
立地利便性 0.221 2.750a 0.304 0.290 5.391a 0.462
営業時間 0.158 2.179b 0.161 0.152 1.776c 0.191
2
R 0.590 0.552 0.918
高級食品スーパー
Ｆ検定量 41.283a 17.026a 42.730a
定数項 -0.215 0.699 -0.783 1.707c -3.000 4.207a
価格
品揃え 0.113 1.759c 0.134 0.232 2.374b 0.275
品質 0.456 5.198a 0.438 0.302 3.235a 0.322
コスト・パフォーマンス 0.265 3.587a 0.249 0.239 2.103b 0.206 0.268 2.148c 0.215
知識・サービス 0.191 2.206b 0.184 0.383 3.685a 0.371 0.798 5.043a 0.535
立地利便性 0.359 3.181a 0.339
営業時間 0.297 3.666a 0.329
2
R 0.636 0.629 0.872
一般小売店
Ｆ検定量 37.743a 23.032a 26.620a
定数項 0.739 1.430 -0.130 0.219 2.111 4.717a
価格
品揃え
品質 0.387 2.969a 0.314
コスト・パフォーマンス 0.196 2.288b 0.216 0.396 3.134a 0.333 0.268 2.351b 0.440
知識・サービス 0.210 2.154b 0.228 0.340 2.331b 0.257
立地利便性
営業時間 0.396 3.500a 0.409 0.331 3.153a
2
R 0.275 0.491 0.480
デパート地下街



















Stimulus Number Stimulus Name Dimension 1 Dimension 2
1 総合スーパー 0.7876 -0.2157
2 食品スーパー 0.8497 -0.0735
3 高級食品スーパー 0.1382 0.4147
4 一般小売店 0.9602 -0.0439
差別化
第１クラスター
5 デパート地下街 -2.7357 -0.0816
Kruskal´s stress=0.00923 RSQ=0.99982
Stimulus Number Stimulus Name Dimension 1 Dimension 2
1 総合スーパー -0.1227 1.0838
2 食品スーパー -1.9007 -0.6858
3 高級食品スーパー 0.1885 -0.6499
4 一般小売店 0.1719 0.9754
利用頻度
第１クラスター




















                                
1 品揃え（0.600a）は，平均値の差（食品スーパーの品揃え評価平均値－一般小売店の品揃え評価平均値）が 0.600 であり，
1％水準で有意であることを意味する。以下同様の表記も同じ意味である。ちなみに，a：1％，b：5％，c：10％，ｄ：15％で
有意である。





















































































Stimulus Number Stimulus Name Dimension 1 Dimension 2
1 総合スーパー 0.8453 -0.3479
2 食品スーパー 1.0388 0.0168
3 高級食品スーパー -0.2214 -0.0740
4 一般小売店 0.9729 0.3698
差別化
第２クラスター
5 デパート地下街 -2.6355 0.0353
Kruskal´s stress=0.00621 RSQ=0.99991
Stimulus Number Stimulus Name Dimension 1 Dimension 2
1 総合スーパー 0.1343 0.2960
2 食品スーパー -2.4447 -0.0075
3 高級食品スーパー 0.1443 -0.7739
4 一般小売店 0.5038 0.5284
利用頻度
第２クラスター





Stimulus Number Stimulus Name Dimension 1 Dimension 2
1 総合スーパー 0.7706 -0.2338
2 食品スーパー 0.8752 0.0186
3 高級食品スーパー 0.0723 0.1957
4 一般小売店 1.0150 0.1541
差別化
第３クラスター
5 デパート地下街 -2.7331 -0.1346
Kruskal´s stress=0.03881 RSQ=0.99666
Stimulus Number Stimulus Name Dimension 1 Dimension 2
1 総合スーパー 0.8695 -0.0939
2 食品スーパー -2.2108 -0.0001
3 高級食品スーパー -0.3089 0.6791
4 一般小売店 0.0667 -1.0369
利用頻度
第３クラスター
5 デパート地下街 1.5834 0.4518
Kruskal´s stress=0.07302 RSQ=0.97393
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